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ÇOK YÖNLÜ VE RENKLİ BİR ADAM
CELAL ESAT ARSEVEN
KISA BİR TANIMLAMA
Bir asra yaklaşan uzun ömrünün yarısı, çok değişik konular içerisinde heyecanlı, 
dalgalı, maceralı geçti. Ne var ki, insanüstü denilebilecek çalışkanlığı ve ruh zenginliği ile 
dereleri atlamasını, fırtınaları göğüslemesini, karanlık yolunu ışıklandırmasını başardı.
Celal Esat Arseven, güzel sanatların her dalında eserler verdi. Mimari, şehircilik, eski 
uygarlık eserleri, resmin her türü ile musiki, tiyatro ve operet yapıtları, sinema ve genel 
kültürle ilgili ansiklopedik konularda sayısız uğraşılar, konferanslar ve yayınları ile 
milletimizin nadir yetiştirdiği bilim adamlarmdandı. Bu kadar bilgi yükünü taşıyan kalası, 
hayranlık uyandıran bir sağlamlığa, tazeliğe sahipti. Sanatın ve genel kültürün böylesine. 
cömertçe zenginliğine erişmiş, doruğuna çıkmış bilimsel eserleri ile milletlerarası kaynaklar 
arasında yer alınış kaç kişimiz var? Parmaklarımızla sayılacak kadar az... İşte Celal Esat 
Arseven bunlar arasında, şahadet parmağımızla gösterileceklerdendir.
I ürk sanatına yaptığı hizmetler onu, sanat dünyamızın unutulmazları arasında, 
motifleri ile süslü görkemli bir koltuğa, bir eski İstanbul Efendisi olarak oturtmuştu.
Evet, Celal Esat Arseven, bir eski zaman beyefendisiydi. Terbiye ve nezaketi, dostluğu 
ve duyarlığı, çekici ve yetiştirici yönü ile sanatseverleri yıllarca evinde toplayarak -batıdaki 
örneklerinden laiksiz- bir kültür ve sanat koruyuculuğu yapmıştı. Uğraşıları ve yaratıcılığı 
açısından "Arseven" soyadı, ona yaraşıyordu.
BABA YÜZÜ GÖRMEYEN ÇOCUK
Celal Esat, Sultan Abdülaziz'in son yıllarında, iki kez sadrazamlık (başbakanlık) 
yapan Sakız lı Ahmet Esat Paşa nın oğludur. İstanbul'da 1875 yılında doğduğu zaman, 
babası Ege kıyılarında bir sürgün gibi yaşıyordu. Oğlunun doğuşuna sevindi. Kendisinin 
İstanbul a gelinesi mümkün değildi. Çocuğunun yüzünü görebilmek için, onu yanma 
getirtmek istedi. Bu özlem içerisinde eski sadrazam -Bayndırlı Karavezir Sadık Paşa'ıım 
şerefine verdiği- bir akşam ziyafetinden sonra sancılanarak öldü! Esat Paşa'nın bu ani 
ölümü, bazı kuşkuların doğmasına, zehirlendiğinin söylenmesine neden oldu. Babasının 
öldüğünde Celal Esat, 40 günlük bir bebekti.
GENÇ YAŞTA YILDIZI PARLAYAN BABA
Celal Esad'ın babası Sakız'lı Esat, genç yaşta yıldızı parlayan subaylardandı. 
Keçecizade Fuat Paşa sadrazam olunca -1861 yılı sonunda- onu Paris'e ateşemiliter olarak 
atadı. Aynı zamanda uzun yıllar Paris'teki Mekteb-i Osmanî'de müdürlük yaptı.
Paris'teki uzun hizmet yılları -Babialî ile yaptığı yazışmalara göre- başarılarla 
doludur. Ordumuzun ihtiyacı olan araç ve gereçleri Fransa'dan, Belçika'dan. Ingiltere'den 
sipariş etmek, bunları Türkiye'ye sevk etmekle beraber, batıda askerlikle ilgili yenilikleri 
izleyerek Türkiye'de uygulanabilecek olanları dilimize çevirerek zamanında devlete
ulaştırmak, başlıca hizmetlerinderıdir. Askerlik mesleğinde bu bilimsel çalışmaları, onu 
kısa zamanda seçkin bir kumandan ve devlet adamı niteliğine kavuşturdu.
1867 yılında III. Napolyon'un misafiri olarak Sultan Abdülaziz'in Paris'e yaptığı gezi 
sırasında, binbaşı rütbesindeyken, gayretleri padişahça mahallinde takdir edildiğinden 
rütbesi hemen yükseltildi. Ayrıca, padişahın Paris'ten yurda dönüşünde, onun refakatinde 
yer aldı. İstanbul'a dönüşünde paşalık verildi. Valiliklerde ve kumandanlıklarda bulundu. 
Ömrünün sonuna doğru iki kez sadrazamlık yaptı. Sadrazamlığa başladığı zaman ilk iş 
olarak, 150.000 kuruş olan sadrazamlık maaşım 50.000 kuruşa indirdi. Diğer vezirlerle 
devlet adamlarının maaşlarını da bu nisbette azalttı. Devletin mali yönden çok sıkıntılı 
yıllarına rastlayan sadrazamlığı, hele genç yaşta böyle bir makama atanması, çevresinin 
kıskançlıklarına neden oldu. Azledilerek Aydın Valiliği'ne gönderildi. Yukarıda 
belirttiğimiz gibi. 47 yaşında iken, bir ziyafet sonunda, İzmir'de öldü.
DEĞİŞİK OKULLARIN YETİŞTİRDİĞİ DELİKANLI
Genç denebilecek bir çağda ölen Sadrazam Esat Paşa'nın duygulu bir kardeşi 
vardı. Bu, daha sonra müşir (mareşal) olan Kâzım Paşa'dır. Kâzım Paşa, bu aile 
acısını kadere bağlayan bir inanç içerisinde felaketi hafifleten hayat felsefesi ile, 
yeğeni Celal Esat'ın iyi yetiştirilmesine önayak oldu. Aslında Celal Esat'taki sınırsız 
çalışkanlık, her konudaki önsezicilik, onun tahsil hayatında başarılı olmasına yetmiş 
ve artmıştır da.
Celal Esat 15 yaşma kadar, o sıralarda tanınmış aile çocuklarının devam ettiği 
(Mekteb-i Sultani) Galatasaray'da okudu. Galatasarayı ikmal etmeden Mülkiye-i 
Şâhâne'ye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) sınavla girdi. Burayı başarı ile bitirdikten 
sonra, özel zevkinin çekiciliğine uyarak, Sanayi-i Nefise Mektebi'ne (Güzel Sanatlar 
Akademisi) girdi. Burayı da bitireceği sırada, Sultan Abdülhamid'in emri ile 
Harbiye'nin aristokratların devam ettiği "Zâdegân Sınıfı"na kaydettirildi ve buradan 
da başarı ile mezun oldu. Harbiyede aynı sırada oturduğu sınıf arkadaşı, Mareşal 
Fevzi Çakmak'tı. Miilkiye'de yanyana oturduğu sınıf arkadaşı da Fevlesof Rıza 
Tevfik'ti.
SULTAN HAMlT - CELAL ESAT İLİŞKİSİ
Sultan Abdülhamid'in duygusal ir yönü vardı: Saltanata sadakatle hizmet 
edenleri korumak. Amcası Sultan Abdiilaziz devrinde, Sadrazam Esat Paşa'nın 
hizmetini ve dürüstlüğünü yakından izlemiş bulunan Abdülhamit, bir gün Esat 
Paşa'nın kardeşini yanma çağırtır. O sıralarda merkez kumandanı, daha sonra Hicaz 
Demiryolları nâzın olan Kâzım Paşa'ya, padişah şu soruyu yöneltir:
- Biraderiniz merhum Esat Paşa'nın bir oğlu olacak. Şimdi nerededir?
Kâzını Paşa, yeğeni Celal Esat'ın Mülkiye Mektebi'ni bitirip, Sanavi-i Nefise
Mektebi'ne devam ettiğini söyler. Sultan Abdiilhamid:
- Öyle şey olmaz! der. Asker evladı, asker olmak lâzımdır. Onu Harbiye 
Mektebi'ne verelim. Zadegân Sınıfı'nda okusun, sonra benim yaverim olsun.
\ıldız Sarayının Harbiye Mektebi Kumandanı'na, padişahın bu konudaki 
emri o gün bildirilir.
Celal Esat, durumu bir büyük müjde gibi amcası Kâzım Paşa'dan duyunca, 
önce itiı az edecek olur. O günün koşullarına göre, amcası Kâzım Paşa kaşlarını çatar 
ve Celal Esat'a son sözünü söyler:
- Padişah emrine muhalefet edilmez! Karar kesindir.
işte Celal Esat, bu suretle Harbiye'de de okur, mezun olunca pırıl pırıl sırmalı 
elbiseler giyinerek ve kılıç kuşanarak, Abdülhamicl'in yaverleri arasına karışır!
CELAL ESAT'IN YAVERLİK YILLARI
Celal Esat, Abdüllıamid'in yaverleri arasında, bir silrilme yapamadı. Aslında, 
tepesinden tırnağına kadar sanata yönelik bir kişiydi. Bu bakımdan mesleğine 
ısınamadı. Diğer yaverlerin çoğu paşalığa kadar yükselirken, o teğmenlikle başladığı 
yüzbaşılıkla sürdürdüğü yaverliğini, önyüzbaşılıkla sonuçlandırdı.
Yaverliği sırasında, Celal Esat'ın başından geçen hayli ilginç anıları vardır. 
Yaverliğe başlarken sırmalı giysileri ile Saray'dan tahsis edilen İngiliz yapısı eğerli 
beyaz atına binerek kılıç kuşanmıştır. Bu hali ile eve ilk geldiğinde, annesi Fatma 
Suzidil Hanım sevincinden hüngür hüngür ağlamıştır!
Celal Esat Bey, padişah yaverliğinin cakasını, daha çok sevgilisinin evinin 
önünden geçerken sattığını, yaverliğinin mutlu ve zevkli yönünün bundan ileriye 
gidemediğini söylerdi. Yaverlik yıllarında cuma selamlıklarında bulunmuş, yabancı 
ülkelerden gelen sanatkârların Yıldız Sarayı'nda verdikleri konserleri hayranlıkla 
dinlemişti. Bu arada Celal Esat Bey'in yaverlik anıları arasında acı ve korkulu 
olaylar da olmuştu. Bunlardan ikisi çok ilginçti.
DAMATLIK TEKLİFİ
Celal Esat Bey'in yaverliği sırasında geçirdiği önemli bir korku, Saraya dâınât 
olma teklifidir!
Bir gün Başmabeynci izzet Paşa, acele Celal Esat'ı aratır. Acele istenmesinden 
kuşku duyan Celal Esat'ın hatırına çok kötü şeyler gelir. Ama, mabeynciııin 
huzuruna çıkınca, onun tatlı tavrından, sevimli konuşmasından ferahlık duyar. 
Mabeynci şöyle söze başlar:
- Celal Bey, Sarayda evlendirilecek üç sultan var! Sizin haliniz, ahlakınız, 
kişiliğiniz hakkında derlenen bilgiler, dâmâtlığa layık bir genç olduğunuz 
doğrultusundadır.
Celal Esat'ın beyninde şimşekler çakar. Çiinki, kendisinin Fransız asıllı bir 
kızla ilişkisi vardır. Dâmâtlığı reddetmek, o günün terbiye kurallarına, geleneğine 
uymaz. Bu nedenle "Dâmât olmak istemem." diyemez. Ama bir bahane bulmak 
gerekir. CElal Esat, hemen mabeynciye şu karşılığı verir:
- Teveccühlerine müteşekkirim. Ancak, bendeniz bir yıldan beri evliyim!
Mabeynci üzüntülü bir sesle:
- Ya, öyle mi? Biz bu ciheti bilmiyorduk. Bize noksan bilgi verilmiş! der.
Kıvırdığı yalanın endişesi ile Celal Esat Bey, evine gelir gelmez yakın 
akrabalarından iki şahit bulur ve yıllardır flört ettiği kızla -bir yıl önceki tarihi 
kullanarak- nikahlanır!
CELAL ESAT BEYİN ÜÇ KABISI
Celal Esat üç kere evlenir, ilk eşi Fransız, İkincisi Alman, üçünciisü Türk'tür. 
Birincisiyle aşk izdivacı, İkincisiyle kültür, üçüncüsüyle huzur evlenmesi yapmıştır.
Celal Esat, Galatasaray'da öğrenci iken Fransız asıllı bir öğretmeni vardır: M. 
Charelle. Zaman zaman bu öğretmenin evine giden Celal Esat, daha çocuk 
yaşlardadır ama aşk ateşinin içine düşmüştür! Hocasının kızı Matmazel Charelle'in 
dillere destan bir güzelliği vardır! Celal Esat'ın deyimi ile, yıllarca bu kızla, Frenk 
usulü flört ederler! Ancak Yıldız Sarayı'ndan damatlık teklifi gelince. Celal Esat bu 
sevgilisi ile çabucak nikahlanır. Matmazel Charelle'in adı da "Selime" hanıma 
dönüştürülür.
Bu evlilikten doğan "Hikmet" uzun yaşamaz. Esat ile Leyla anaları Fransız 
olduğundan, bu dili Fransızlar gibi konuşurlar. Ne var ki, Celal Esat'ın güzel eşi aile 
birliğini zedeleyecek bir harekette bulunduğundan Celal Esat onu boşar. Kadın, 
çocuklarını terkederek Fransa'ya gider.
Celal Esat Bey'in ikinci eşi Anne (Anni) kültürlü bir Alman'dır. Celal Esat'a 
bir kültür incelemesi sırasında Berlin'de rastlar. Bu Alman kızı batı dilleri üzerinde 
uzmandır ve filologdur. Türkiye'ye geldikten sonra, Celal Esat'ın ilk eşinden doğan 
kızı Leyla'ya gerçek bir annelik yapar.
Ne var ki, Anne durgun, sessiz bir kadındır. Türkçe öğrenmez, Türk çevresinde 
gerekli yerini bulamaz. Çocuğu da olmadığından günlerini değerlendirmek, 
kendisine bir meşgale olmak üzere kiliselere devam eder, sanırım 1936 yılında, Celal 
Esat Bey'le ayrılırlar. Almanya'ya dönen Anne ömrünü akıl hastahanesiııde 
tamamlar.
Celal Esat Bey'in üçüncü ve son eşi Leman Hanım'dır. Aralarında sanırım, 
30-35 yaş fark vardı. Her ikisinin üçüncü evlilikleriydi.
Celal Esat Bey, eşleri arasında en çok bunu severdi. Ona göre Leman Hanım, 
yaşlılık devresinin mutluluğunu sağlayan bir akşam güneşiydi. Bövlece Celal Esat'ın 
ilk evlenişinde Fransız eşinin güzelliği, ikinci evlenişinde Alman eşinin geniş kültürü 
rol oynamıştı. Leman Hanım'la evliliği ise ona tam bir huzur getirmişti.
Leman Hanım, cana yakın, sevgi ve heyecan dolu bir kadındı. Celal Esat'ı 
okşayan, sanatkar yönleri vardı, piyano çalar, resim yapar, evlerinde ressamları, 
edileri, şairleri, aktörleri, musiki sanatkarlarını ve bütün kültürlü kişilerle 
sanatseverleri toplardı. Böylesi, Celal Esat'ın arayıp bulamadığı bir değer sayılırdı. 
Özellikle Celal Esat4ın Kadıköy Hasırcıbaşı Sokağı'ııdaki şirin evi, biraz da Leman 
Hanım'm gayretiyle kültür alışverişine sahne olan bir küçük akademi gibiydi.
Celal Esat, 90'ını aşmış olduğu halde büyük bir canlılıkla evindeki 
toplantıların, sohbetlerin unutulmaz bir asıydı. O yaşında keman ve viyolonsel, 
çoğunlukla akordeon çalardı!
Resimler yapar, sergiler düzenlerdi. Son eserlerini 96 yaşındayken 
sergilemiştir. Her ay evinde sanatseverlere verdiği sanat ziyafetlerinden ayrı olarak, 
yılda bir kere kostümlü ve yarışmalı toplantı tertiplerdi. Pazar günlerine rastlayan 
Celal Esat'ın sohbet toplantılarına Yahya Kemal'den Fahri Rıfkı Atay'a, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu’ndan ressam Şeref Akdik'e kadar, değişik dallarda ün yapmış 
kişiler katılırdı.
Çokça yabancı sanatkarların da bu toplantılarda şeref misafiri olarak 
bulundukları görülürdü. Bu sanat yuvası, Celal Esat'ın ölümüyle kapandı. Eşi 
Leman Arseven, Celal Esat'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü uzun müddet 
taşıyamadı. O, hayat ve sanat dolu bir dünyayı kaybetmişti. Celal Esat'ın ardından, 
çok geçmeden o da gözlerini kapadı.
İSTANBUL SOKAKLARINDA İLK OTOMOBİL
Celal Esat İstanbul'da ilk otomobili kullananlardandır. Yıl, 1901. 20. Asrın 
başlarında Avrupa'da gelişmeye başlayan bu atsız araba, İstanbulluların gözünde, 
garip bir araçtı. O yıl İstanbul'a bir cambaz kumpanyası gelmiş, üç tekerlekli 
otomobilleri ile şehirde gezintiler yapmıştı. Hatta Abdülhamid bile bu aracı merak 
etmiş, Yıldız'a götürülerek kendisine gösterilmişti.
Uygar nesnelere karşı yaradılıştan meraklı bulunan Celal Esat'ın, özel izinle 
sipariş ettiği üç tekerlekli otomobil, devrinin konusu oldu! Arabayı çalıştıran Celal 
Esat, ilk önce üstüne binemediğini ve çok korktuğunu kahkahalarla anlatırdı. İlk 
defa Kadıköy'de -ömrü boyunca yakın dostu olan- Salah Cimcoz'la birlikte 
binmişler. Kendi kendisine yol alan bu atsız arabanın çıkardığı gürültü üzerine halk 
toplanmış. Polislerle bekçiler bu araç karşısında şaşırmışlar ve üstündekilere bu 
aracı durdurmaları için, avazları çıktığı kadar bağırmışlar! Bu aracı "canavar" 
olarak nitelemişler! Bir müddet sonra bu otomobil Salah Cimcoz'un evinin 
bahçesindeki bir tahta sundurmaya çarparak parçalanmış.
MUSİKİ MERAKI
Celal Esat, musikiye başlamasını, bir sohbet sırasında şöyle anlattıvdı:
- On, oniki yaşımda iken, devrin musiki ustalarından Andon Efendi bana ud 
dersi verirdi. Bu merakla, babamın eski adamlarından kalan kişilerle, evimizde 
akşamları ud ve kanunla saz fasılları yapardık. Harbiye'de okurken Muzikayı 
Hıimayun'da bulunan Cemil Bey’den viyolonsel dersleri aldım. Sonraları piyano, 
flüt, keman, akordeon gibi aletleri denedim. Hepsini de kullanmayı başardım, bu 
arada, İstanbul'a gelen yabancı grupların konserlerine devam ederdim. Sarayda 
Sultan Hamid'e verilen konserlerde hazır bulundum. Bir aralık alafranga musiki
dersleri alarak bu alanda da yeteneğimi denedim. Operet yazma merakım güçlenince, 
ilk operetim olan " Şaban "ı yazıp besteledim.
CELAL ESAT'IN GAZETECİLİĞİ VE PARlS HAYATI
Celal Esat, daha Mülkiye öğrencisi iken, "Kahkaha" adlı gizli bir okul dergisi 
çıkarmış. Yine öğrenciliği sırasında "ikdam" gazetesine yazmış. Ancak, bu yayınları 
meslek olarak gazetecilik anlamına gelmez. Onun meslek olarak gazeteciliğe 
başlaması 1908 Meşrutiyet inkılabına rastlar. Yakın arkadaşı Salah Cimcoz ile 
birlikte, Paris'e kaçmak, orada Ahmet Rıza Rey'le buluşup Jöntürklerle birlikte 
gazete çıkarmak, Celal Esat'ın yaverliği sırasında gördüğü düşlerdendir! Ancak, bu 
projesi Abdülhamid'in Kanun-i Esasi'yi iadesinden sonra suya düşmüştür. 1908 
Hürriyet ilanının heyecanlı havası içerisinde, eski hayallerini gerçekleştirmek ister. 
Basın tarihimizde ünlü bir mizah dergisi olarak tanınan "Kalem"i arkadaşlarıyla 
birlikte yayınlarlar.
"Kalem" dergisi çok tutunur. O güne değin, Türk okuyucularının alışık 
olmadığı tipte karikatürlerle, esprilerle süslenen bu dergiden Celal Esat'lar hayli 
para kazanırlar. Bir aralık ünlü mizah yazarımız "Refik Halit" de, ünlü 
karikatürcümüz "Cem" de Kalem'in güçlenmesini sağlarlar. Ne var ki, devrin 
yöneticileri Kalem'in fıkralarından ve karikatürlerinden hoşlanmazlar. Bir gün 
Sadrazam Kâmil Paşa'nın emriyle gazeteye baskın yapılır ve kapatılır.
Celal Esat'ta 1908 Meşrutiyet inkılabından önce başlayan Paris'i görme, orada 
yaşama arzusu bu Kalem denemesi ile filizlenir. Paris'e giderek oraya yerleşir. 31 
Mart olayı sırasında Celal Esat Paris'tedir. Bu olayı yansıtan, doğu kıyafetli bir çok 
gravürler yapar, gazetelere, dergilere satarak bohem hayatını sürdürür.
CELAL ESAT'IN BELEDİYECİLİĞİ
31 Mart 1909 isyanı sırasında Paris'te yaşamını sürdüren Celal Esat, ittihat ve 
Terakki Partisi'nin yönetimini tamamen eline geçirmesinden sonra, İstanbul'a 
döner. İstanbul'un yakın tarihinde hem tıp, hem şehircilik alanında ün yapmış 
kişilerden olan operatör Cemil Paşa (Topuzlu) Şehremini (Belediye Başkanı) 
olmuştur. Celal Esat, onun yanında şehircilik uzmanı olarak yerini alır. Daha 1901 
yılında Fransızca olarak yayınlanan eserinde Celal Esat Bey, şehircilikle şehir 
mimarisi konusunda yetenekli bir kişi olduğunu ispatlamıştır, bu bakımdan 
kendisine İstanbul Belediyesi'nde, önce Fen Heyeti Müdürlüğü verilir. Bir aralık 
İstanbul'un planı üzerinde çalışır. Hatta Kadıköy Belediyesi Müdürlüğünü de yapar. 
Celal Esat Bey son yıllarda Kütahya ile Aksaray kasabasının şehir imar planlarını 
hazırlamıştır. Ankara şehir planı çalışmalarında da müşavirlik yapmıştır. Ona, 
şehir mimarisi ve şehircilik konusu üzerinde ilk Türk uzmanı diyebiliriz.
CELAL ESAT'IN VİYANA HAYATI
Birinci Dünya Savaşı sırasında, Celal Esat'ın sanat konusunda, yazdığı 
makaleler, devrin Harbiye Nazırı Enver Paşanın dikkatini çekmiştir. Sonuç olarak, 
o konuda görevlendirilerek birlikte savaştığımız devletlerin merkezlerine gönderilir. 
Celal Esat'ın bu görevi; bir yandan Türk ressamlarının eserlerinden derlenen 
tabloları orada sergilemek, diğer taraftan Türk muzıka takımı ile konserler 
verdirmekti. Her ikisi de başarılı oldu. Türkler'in güzel sanatlarda nerelere kadar 
aşama yaptığı, ancak bu tür kültür temasları ile öğretilebilirdi. Sergilere ve 
konserlere Münih'te Bavyera Kralı, Viyana'da Avusturya İmparatoru ile prensesler 
gelmişlerdi. Musiki heyetimizi ve tablolarımızı takdir eden bu hükümdarlar, Celal 
Esat Bey başkanlığındaki Türk heyetini saraylarında ağırlamışlardır.
Celal Esat Bey, meftun olduğu güzel sanatların etkisi altında, Kurtuluş 
Savaşı'nın karanlık günlerini Viyana'da geçirir. Operetler oynatarak, resimler yapıp 
köşebaşlarında satarak, sıkıntılı bir yaşam sürdürür! Celal Esat'ın anılarında 
Viyana'daki parasız günlerinin acılığı ve ağırlığı önemli bir yer tutar. Bir aralık 
Viyana'da bir kuyumcu ile anlaşarak mücevher alım satımına aracılık yapar. Daha 
sonra Münih'e yerleşerek filmcilik yapar, senaryolar yazar.
CELAL ESAT'IN PROFESÖRLÜĞÜ
Çocukluk çağından beri güzel sanatların her dalına ve özellikle resme karşı 
yeteneği olan Celal Esat, Miilkiyeyi bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi 
(Sanayi-i Nefise)ne girer ama, buradan diploma almadan ayrılır. Çünki, Sultan 
Ilamid, onun bir asker çocuğu olması nedeniyle babasının mesleğini tutmasını 
istemiş ve Harbiye Mektebi'ne lcaydettirmiştir. Bu nedenle o zamanki adı Sanayi-i 
Nefise olan Güzel Sanatlar Akademisi'ni yarım bırakan Celal Esat, vıllar sonra bu 
eski okuluna hoca olarak tayin edilir.
Artık Kurtuluş Savaşı bitmiş, Türkiye'de yeni bir yaşam başlamıştır. O devrin 
ünlü Maarif Vekili, sanatsever ve sanatkarları korumasını bilen Hamdullah Suphi 
(Tanrıöver), Celal Esat'ı Sanayi-i Nefise Okulu'na "Mimarî Tarihi" hocası olarak 
atar.
O yıllarda Sanayi-i nefise Mektebi Cağaloğlu'nda yetersiz bir binadaydı. 
Müdürü Nazmi Ziya (Güran)nın gayreti ile okul şimdiki Fındıklı'daki -eski Sultan 
Sarayı, daha sonra Meclis-i Mebusan binası olarak kullanılan- yere taşındı. Adı da 
"Güzel Sanatlar Akademisi"ne dönüştürüldü. Nazmi Ziya'dan sonra ünlü ressam 
Namık İsmail müdürlüğe getirildi. Celal Esat Bey bu okulda kurulan "Şehircilik" 
kürsüsü profesörü oldu. Celal Esat'ın bu profesörlüğü 1946 yılına dek sürdü. 
Akadeıni'nin güçlenmesine büyük katkısı oldu (1924-1946). Celal Esat'ın ayrıca 
1951-1958 yılları arasında Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığındaki hizmeti de 
kaydedilmeğe değer.
CELAL ESAT'IN RESSAMLIĞI
Celal Esat ilk resim esinlenmesini, Halil Bey adında, tanınmamış bir resim 
hocasından aldı. Daha sonra Hoca Ali Rıza'nm öğrencisi oldu. Kısa bir müddet de 
İtalyan asıllı saray ressamı Zonaro'nun Akaretler'deki atölyesine devam etti.
Celal Esat Bey resme kara kalemle başladı. Gravür ve pastelden, yağlıboyadan 
sonra, suluboyada karar kıldı. Çok zevkli ve dantel gibi işlenmiş suluboya tabloları 
vardır. Paris'teki yaşantısı sırasında orada yaptıklarını, Venedik'te çizdiklerini, 
Türkiye'deki portre, natürmort ve peyzaj türündeki yapıtlarını defalarca sergiledi. 
Ayrıca karına sergilere de eserler verdi. Pek az yağlıboya tablosu vardır. En ünlüsü, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 tarihindeki açılışını yansıtan 
eseridir.
CELAL ESAT BEYİN PİYES YAZARLIĞI
Celal Esat Arseven, sahne hayatımızın da unutulmaz kişileriııdendir. Salah 
Cimcoz'la birlikte yazdıkları "III. Selim" 100'den fazla sahnelendi ve Fransızca'ya 
çevrildi. "Şaban" adlı opereti Almanca'ya çevrilmiş, Münih ve Viyana'da 
oynatılmıştır. Opera, operet ve piyes olarak ondan fazla eseri vardır. Bir aralık 
Darülbedayi (Şehir tiyatrosu) müdürlüğünü de yapmıştır.
CELAL ESAT BEYİN ESERLERİ
1897'de yayınlanan ilk kitabından sonra ölümüne kadar 30'daıı fazla eseri 
yayınlandı. Bunların hepsi önemli olmakla beraber 5 ciltlik "Türk Sanat 
Ansiklopedisi", "Sanat Kamusu", "Mimarlık Tarihi" ve yabancı dildeki "L'art Turc" 
ile "Les Arts Decoratifs Turcs", "Türk Sanat Tarihi" - bir heyetin bile yapamayacağı- 
değerli eserler arasındadır. Tek başına bunları hazırlayabilmek insanüstü bir bilgi ve 
gayretin- göğüs kabartıcı ürünleridir.
CHURCHILL VE CELAL ESAT
Celal Esat'ın belirgin kişiliği arasında, pek nadir rastlanan bir olay, İngiltere 
Başbakanı Churchill ile bazı benzerlikleridir. Arseven bunu şöyle anlatırdı: 
"Churchill 20 Kasım 1875 günü doğmuş, ben de aynı gün doğmuşum. Churchill 
askeri eğitim görmüştür. Ben de askerdim. Churchill'in gazeteciliği ve ressamlığı 
vardır. Ben de gazetecilik yaptım ve ressamım. Churchill parlamenter ve siyaset 
adamıdır. Ben de iki devre parlamentoya dahil oldum. Churchill piiro olarak çok 
tütün kullanır. Ben de tütünü sigara olarak fazla içerim. O en çok at gezintisini sever. 
Ben de öyle. Bu kadar benzeyişten sonra, herşeyden elini eteğini çekip ne kadar uzun 
yaşarsa ben de o kadar yaşayacağım ve Churchill ölmeden ölmeyeceğim." Bu 
benzerlikleri dolayısıyla, son yıllarına doğru yazışmaları oldu. Yaptıkları 
resimlerden, yazdıkları kitaplardan birbirlerine gönderdiler.
Denilebilir ki, Celal Esat Bey'i son yıllarında sarsan olay, bir çok benzerliğini 
kendisinde sezdiği Churchill'in ölümü oldu. Sanki kendi ölümünün haberini
beklercesine, etrafa sezdirmemeğe çalıştığı bir tedirginlik içerisindeydi. Churchill 
öldükten sonra, Celal Esat Bey de 11.11.1971 günü 96 yaşında gözlerini kapadı.
ÖLÜM DÖŞEĞİNDE VERİLEN ÖDÜL
Celal Esat Arseven, bir asra yaklaşan ömründe, çok takdirler, nişanlar, ödüller 
aldı. Yaverliği sırasında yaptığı Sultan Hamid'in portresi üzerine verilen nişandan 
tutunuz da Bavyera ve Avusturya krallarının verdiği madalyalar, muhtelif bilim 
teşekküllerinden gönderilen ödüller onu çok mutlandırmıştır. Eşsiz ve uzun kültür 
hizmetlerinin son ödülü "Devlet Kültür Ödülü" adı ile hastalığı sırasında kendisine 
verilen bir plakettir. Ancak, üstadın bu ödülün zevkine vardığı, mutluluğunu 
duyduğu pek söylenemez. Çünkü bu ödül, Celal Esat gibi asırlık bir sanat adamına, 
ancak ölüm döşeğinde verilebilmiştir. Gönül isterdi ki, devletimiz Celal Esat Bey gibi 
bir seçkin ilim adamım takdir etmesini bu kadar geciktirmemeliydi. Geç kalmış olsa 
da bu olay, bizce, büyük bir kadirbilirlik örneğidir. Celal Esat Arseven, Türkiye'de, 
hatta batıda bir insan ömrü içerisine sığdırılması mümkün olmayan sanat 
uğraşılarının doruğuna ulaşmış, ödüllerin üstüne çıkmış bir kişiliğe sahipti.
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